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Sketch Engine 
Guía de acceso 
 
Sketch Engine es una herramienta de análisis textual que permite el tratamiento automático de 
la información.  
 




2- Seleccionamos la opción Log in que aparece en la parte superior izquierda de la página: 
 
  Bajo Licencia Creative Commons. Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-
nd) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. 
3- A continuación pulsamos en Authenticate using your institution account (Single Sign On). 
 
4- Buscamos y seleccionamos nuestra institución. Para ello introduciremos en la caja de 





  Bajo Licencia Creative Commons. Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-
nd) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. 
5- Inmediatamente el sistema conectará con nuestro SSO, solicitándonos nuestras 





6- A continuación, nos pedirán que completemos nuestro perfil de usuario. Uno de los 
elementos que toma de nuestro directorio institucional es el número de usuario (061…). Es 




Para los siguientes accesos tendremos que proceder de la misma forma (salvo completar el perfil 
que solo se hace en el primer acceso). 
 
